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СОВРЕМЕННАЯ ПРОБЛЕМА ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ 
ПРЕДРИЯТИЯМИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СФЕРЫ
Главный элемент в современной экономике это не товарно-промышленный капитал, 
а инвестиции. Раньше, товарный рынок управлялся соотношением спроса и предложения, 
современный же рынок товаров и промышленное их производство подчинено новым зако­
нам, а именно законам движения крупных финансовых потоков. Денежные потоки теперь 
управляют не только развитием производства, но и невидимой рукой рынка, и даже полити­
кой национальных государств.
Основа в современном производственном мире является норма чистой прибыли оп­
ределенная кредитной ставкой. Главным законом современного финансово­
капиталистического рынка является не баланс спроса и предложения, а соотношение нормы 
прибыли капитала и труда.
В связи с тем, что капитал более ликвидный фактор производства то, труд не имеет 
равных прав на рынке по сравнению с капиталом. Возникает новая глобальная проблема - 
кредитный рынок. В связи с высоким прожиточным минимумом и ростом цен физические 
лица выживают за счет кредитов, но не способны их возвратить какими бы гибкими не были 
условия возврата денег. Кредит можно рассматривать с положительной и отрицательной сто­
роны. Для производственной сферы это толчок своего развития. Именно кредит один из пу­
тей привлечения средств для «раскручивания» фирмы и покупки нежелательных конкурен­
тов. Предприниматели производственной сферы создают «фирмы -  однодневки» и тем са­
мым крадут деньги из банка под предлогом кредита. У банков растет процент по невозвра- 
щенным кредитам, а деньги лежат на счетах в других странах.
Для более красочной картины с отрицательной стороны приведем пример потреби­
тельского кредита на покупку жилья (ипотека). По данным Агентства по ипотечному креди­
тованию жилищного строительства (АИКЖС), объем ипотечных кредитов, выданных банка­
ми РФ, по итогам 2007 года составил почти 300 млрд рублей. Агентство прогнозирует, что в 
нынешнем году эта цифра составит 407 млрд рублей. В 2009 году - 570 млрд рублей. И все 
потому, что популярность приобретения квартиры в кредит растет из года в год. Банки стано­
вятся менее требовательными к потенциальным заемщикам: увеличиваются сроки кредито­
вания, снижаются ставки, уменьшается размер первоначального взноса. В то же время растет 
число просроченных и невозвращенных кредитов. Так, на 1 июля 2007 года задолженность 
по ипотечным кредитам составила 380,5 млрд рублей, а доля просроченных кредитов в бан­
ках достигла 3,3 процента.
Кредитные организации должны более тщательно работать с клиентами, а предпри­
ятия производственной сферы должны «экономить» здоровье окружающих. Существующие 
скидки и льготы по налогооблажению предприятий должны быть важнее сверхприбыли. В 
будущем возможно для предпринимателя будет рациональней заработать денег, вовремя рас­
платиться с банком и сохранить окружающую среду в целости и сохранности.
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ  
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ МАШИНОСТРОЕНИЯ
Машиностроение -  последняя из стратегических отраслей России, находящаяся на 
этапе масштабной модернизации производства. На данный момент этот процесс стимулиро­
ван развитием ТЭК и металлургии, а также потребностью во введении генерирующих мощ­
ностей и расширении грузоперевозок. Главной задачей машиностроения в России стало соз­
дание качественного инновационного продукта при наличии конкурентоспособной инжини­
ринговой базы.
